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Abstract: Indus tria lizat ion h as the m ost b asically m o tive m echan ism funct ion in so lv ing the p rob lem o f “ san
nong”. T he u rbaniza tion is the indus tia liza tion 's space fo rm. The decrea se in popu la tion o f peasant is the inev itable
resu lt o f th e industr ializa tion and the u rban iza tion. T he industr ia liza tion o f fa rm ing is still to so lve sub stan tia lly the
big p rob lem o f trad itiona l fa rm ing th rough the deve lopm en t o f industr ia liza tion. T here fo re, the re la tion be tw een the
prob lem o f “ san nong” and the indu stria liza tion is ve ry clo se. T he p rob lem o f“ san nong” be long s to th e deve lop-
m ent o f industr ia liza tion. T h is pape r is to suggest to use the indu str ia liza tion, the u rban iza tion, th e industr ia liza tion
o f farm ing tec. to reso lv e the prob lem o f “ san nong”.
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